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Zaštita žene u sustavu radno-socijalnog zakonodavstva dobiva sve više na važnosti.
U prijedlozima izmjene tog zakonodavstva u Hrvatskoj predlažu se znatne novine u
vezi sa statusom žene. Dio tih prijedloga usmjeren je na poticanje porasta nataliteta.
Porast nataliteta jedne zemlje ne treba stimulirati samo parcijalnim zakonskim rješen-
jima, već ponajprije svestranim mjerama, kako pravnim tako igospodarskim isocijalnim.
Takoder, za potpuniju zaštitu žene nije dostatno donijeti samo odgovarajuće pravne
norme, nego treba utjecati na promjenu svijesti u društvu, kao ina druge faktore.
1. UVOD
Važnost obitelji i njenih članova za društvo
ogleda se u raznim razinama pravnih normi!
kojima se određuje njezin pojam i njezina (nji-
hova) zaštita, Obitelj i njeno značenje Za
društvo proučavali su i proučavaju znanstveni-
ci raznih specijalnosti-, Obitelj se označava kao
"prirodni i osnovni element društva" .. Ona je
osnova državne zajednice, jer su narodi i drža-
vne zajednice sastavljene od više obitelji (Flan-
dren, 1982).
Ako prihvatimo tvrdnju Murdocka' (Hara-
lambos, 1989,319) da obitelj obavlja četiri te-
meljne funkcije u svim društvima: seksualnu,
reproduktivnu, ekonomsku i odgojnu, moramo
prihvatiti posebno značenje žene u svim nave-
denim funkcijama.
Žena sudjelujući u svim funkcijama obitelji
ulaže u pravilu u nju više svojih bioenergetskih
sposobnosti od ostalih članova obitelji.
Nastojeći je zaštititi i priznajući joj poseb-
nu važnost u obitelji, a time i u društvu, ra-
zličitim pravnim normama određena je njezina
zaštita.
Cilj je ovog rada da prikaže posebnu zašti-
tu žene u radno-socijalnonr' zakonodavstvu
Republike Hrvatske danas i ono što se predla-
že za - sutra.
2. ŽENA U RADNOM
ZAKONODAVSTVU
Ideja o posebnoj zaštiti zaposlenih žena
pojavila se na samom početku razvoja radnoga
prava i pretočena je u zakone industrijski na-
jrazvijenijih zemalja' (Tintić, 1969).
I u međunarodnim okvirima, na samom
početku stvaranja međunarodnog radnog-pra-
va, zaštiti žena posvećena je određena pažnja
donošenjem jedne od prvih dviju konvencija"
(Tintić, 1969).
l Univerzalnim (Opća deklaracija o pravima čovjeka, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima,
Konvencija o zaštiti čovjekovih prava i osnovnih sloboda, Europska socijalna povelja i sl.), međunarodnim (posebno konvencija-
ma i preporukama Međunarodne organizacije rada) te internim državnim (Ustavom, zakonima, podzakonskim aktima) iauto-
nomnim (kolektivnim ugovorima i općim aktima).
2 Osobito: antropolozi, sociolozi, psiholozi, povjesničari te ekonomisti i pravnici.
3 Postavio ju je nakon analize 250 različitih kultura i unutar njih obitelji.
4 Pod socijalnim za potrebe ovog rada razumijeva se mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje.
s U Francuskoj 1841. Zakon o radnom danu za žene i djecu; u Velikoj Britaniji 1842. Zakon o zabrani rada u rudnicima
ženama i djeci, 1844. Zakon o radu žena i djece, 1847.Zakon o radu žena u tkaonicarna, 1848.Zakon o lO-satnom radnom danu
za žene, u Belgiji Zakon o radu žena, maloljetnika i djece u industrijskim poduzećima.
6 U Bernu 1906.zaključena je multilateralna konvencija o zabrani noćnog rada za žene u svim privrednim poduzećima s više
od 10 zaposlenih radnika.
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Zaštita žene predmet je normativnog regu-
liranja od samog početka (1919) i Medunarod-
ne organizacije rada? .
2.1. Zaštita žene u radnom
zakonodavstvu Republike Hrvatske-
danas
Osnovni akt svake zemlje je Ustav. Usta-
vom Republike Hrvatske" utvrdeno je da mla-
dež, majke i invalidne osobe imaju pravo na
osobitu zaštitu na radu", te da se prava u svezi
s porođajem, materinstvom i njegom djece
utvrđuju zakonom 10.
za pravni sustav bitni su i međunarodni ugo-
vori jer međunarodni ugovori koji su sklopljeni i
potvrđeni u skladu s Ustavom te objavljeni čine
dio unutarnjeg pravnog poretka Republike
Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona!'.
U svezi s time ratificirane konvencije Me-
đunarodne organizacije kao posebna vrsta me-
đunarodnih ugovora ugrađuju se u pravni su-
stav zemlje, sa zadržavanjem prava na uređi-
vanje određenih pravnih pitanja, koja su pred-
met normiranja konvencijom, unutarnjim za-
konodavstvom ako je to povoljnije za one na
koje se norma primjenjuje. .
Analiziranjem pravnih normi kojima se re-
gulira posebna zaštita žene u radnom zakono-
davstvu možemo utvrditi da ih možemo podije-
liti na norme kojima se uređuje.P
a) zaštita žena općenito,
b) zaštita u slučaju trudnoće i porođaja,
e) zaštita nakon porođaja.
2.1.1. Zaštita žena općenito
Ženel3 se ne mogu rasporediti na radna
mjesta na kojima se pretežno obavljaju osobito
teški fizički poslovi, radovi pod zemljom, ili
pod vodom, niti poslovi koji bi mogli štetno i s
povećanim rizikom utjecati na njihovo zdravlje
i život s obzirom na njihove psihofizičke osobi-
nel4•
To su tzv. radna mjesta s posebnim uvjeti-
ma rada koja mogu biti utvrđena heteronom-
nom ili autonomnom normom. Za zasnivanje
radnog odnosa na radnim mjestima kao pre-
thodna zaštitna mjera traži se i spol i dobl5.dje-
latnika.
Žene su zaštićene od obavljanja poslova
koje bi mogle prouzročiti sterilitet ili izazvati
komplikacije začeća.
Radnice na području industrije i građevi-
narstva uz određene iznimke" zaštićene su i
od noćnog rada koji im ne omogućuje odmor
najmanje sedam sati u vrijeme između 22 sata i
šest sati idućeg dana.
2.1.2. Zaštita žena u slučaju trudnoće i
porođaja
Ako liječnik primarne zdravstvene zaštite
ustanovi da je radnicu za vrijeme trudnoće po-
trebno rasporediti na drugo radno mjesto, jer
je u opasnosti razvoj trudnoće i njeno zdravlje,
poslodavac je to dužan učiniti i radnici isplatiti
plaću radnog mjesta s kojeg je raspoređena
ako je to za nju povoljnije. Poslodavac je dužan
tako postupiti i dok žena doji dijete.
Ako takvog radnog mjesta nema, radnica
ostvaruje pravo na bolovanje u l00%-tnom iz-
nosu od osnovice, od prvog dana odsutnosti s
rada.
Za vrijeme trudnoće radnica je zaštićena
od rada noću i od prekovremenog rada.
7 (Donošenjem) Konvencije br. 3 o zapoiljavanju žena prije i poslije porodaja i Preporuke br. 4 (1919) o zaštiti žena i djece
protiv trovanja olovom, a kasnije i nekih drugih konvencija i preporuka.
8 Narodne novine, 56/90.
9 Članak 64. stavak 3.
10 Članak 56. stavak 2.
IIČlanak 134.
12 Konvencija 103 o zaštiti materinstva donesena na 35. zasjedanju opće koferencije MaR-a, ratificirana 30.Iv. 1955.
Službeni list FNRJ, 9, zapravo je proširena revidirana konvencija br. 3 iz 1919.godine. Osim nje direkina zaštita žene predmet je
regulative konvencije br. 100 o jednakosti nagrađivanja muške i ženske radne snage za rad jednake vrijednosti donesene na 34.
zasjedanju Opće konferencije MaR-a, ratificirane 1952, Službeni vesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, 12/52 Prih-
vaćena je Preporuka 95 o zaštiti materinstva kojom je dopunjena konvencija 103,Službeni list FNRJ, 11/66. Republika Hrvatska
prihvatila je sve ratificirane konvencije i prihvaćene preporuke nekadašnje Jugoslavije.
13 I radnici mlađi od 18 godina.
14 Članak 39. Zakona o osnovnih! pravima iz radnog odnosa, Službeni list SFRJ, 60/89. Republika Hrvatska preuzela je
odredbe Zakonom o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koje Republika Hrvatska prihvaća
kao republičke zakone, Narodne novine, 34191.
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Radnica ima pravo i mi osnovni porodiljski
dopust od 180 dana, koji može početi koristiti
45 dana prije porođaja, a obvezno 28 dana pri-
je, uz naknadu plaće u iznosu 100% osnovice l?
Ako radnica rodi mrtvo dijete ili ako za vri-
jeme osnovnog porodiljskog dopusta dijete
umre, radnica ima pravo produžiti porodiljski
dopust za vrijeme koje je po mišljenju nadle-
žnog liječnika potrebno da se žena oporavi od
porođaja, ali najmanje 45 dana. Za to vrijeme
pripadaju joj prava koja se priznaju radi kori-
štenja osnovnog porodiljskog dopusta",
2.1.3. Zaštita nakon porođaja
Mogli bismo utvrditi da se norme posebne
zaštite žene u radnom odnosu odnose ne samo
na njenu zaštitu već utječu i na natalitet zem-
lje. Posebno se to odnosi na norme zaštite na-
kon porođaja.
Dodatni porodiljski dopust do godinu dana
života djeteta ili pravo na rad sa skraćenim
radnim vremenom može koristiti jedan od ro-
ditelja. Ako je djetetu po mišljenju nadležnog
liječnika potrebna pojačana njega, jedan od ro-
ditelja ima pravo na rad sa skraćenim radnim
vremenom do tri godine djetetova života.
Navedenim pravima mogu se koristiti i
osobe koje njeguju dijete-",
Iako su te odredbe usmjerene ponajprije
na zaštitu djeteta, nesumnjivo se odražavaju na
zaštitu i žene, jer će majka bez većeg straha za
dijete obavljati svoje radne aktivnosti.
Nejasno je zašto je zakonodavac dao izri-
čito jedino majci pravo da ne radi do tri godine
djetetova života, kroz koje joj vrijeme prava iz
radnog odnosa miruju'",
Posebnu zaštitu uživa roditelj teže hendi-
kepiranog djeteta. Jedan od roditelja ima pra-
vo raditi skraćeno radno vrijeme sve dok takva
potreba traje, zaštićen je od noćnog i prekovre-
menog rada, a može biti raspoređen iz jednog
mjesta rada u drugo samo uz osobni pristanak.
Naknada za rad sa skraćenim radnim vreme-
nom osigurava se u tim slučajevima iz sredsta-
va socijalne zaštite. Nakon prestanka potrebe
rada sa skraćenim radnim vremenom prema
navedenim osnovama, djelatnik koji se pravom
koristio nastavit će raditi puno radno vrijeme,
na svom radnom mjestu, a ako je ono u me-
đuvremenu ukinuto, rasporedit će se na radno
mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi
određene vrste zanimanja.
Vrijeme korištenja navedenih prava djelat-
nicima se priznaje u staž osiguranja kao da su
radili puno radno vrijeme.
Posebno je značajna i socijalno-ekonomska
mjera zaštite od prestanka radnog odnosa:
trudnica, roditelja za vrijeme korištenja poro-
diljskog dopusta, samohranog roditelja odno-
sno usvojitelja s djetetom do 7 godina i roditel-
ja odnosno usvojitelja koji uzdržava najmanje
troje maloljetne djece te roditelja s teže hendi-
kepiranim djetetom koji zbog toga radi skra-
ćeno radno vrijeme.
Općim kolektivnim ugovorom" ugovoreno
je da organizacija odnosno poslodavac ne mogu
rasporediti iz jednog u drugo mjesto rada na
udaljenost veću od 50 kilometara: radnicu za vri-
jeme trudnoće, radnicu s djetetom do dobi od 7
godina, samohranog roditelja maloljetnog djete-
ta i roditelja teže hendikepiranog djeteta. koji
zbog toga radi skraćeno radno vrijeme.
2.2. Žena u radnom zakonodavstvu'
Republike Hrvatske- sutra
Konačnim prijedlogom Zakona o radu22
predložena je regulativa u većini odredaba uz
15 I mladež do 18 godina zaštićena je od obavljanja takvih poslova.
16 Ne odnosi se na radnice koje obavljaju poslove zdravstvene, socijalne i druge zaštite radnika, ili poslove s posebnim
ovlaštenjima i odgovornostima. Ostale radnice iznimno mogu biti rasporedene na noćni rad kada je to ptrebno radi društveno-
ekonomskih, socijalnih ili sličnih okolnosti, uz uvjet da za to dade suglasnost nadležno tijelo (članak 45. Zakona o radnim odno-
sima).
17 Članak 41. stavak 2. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa i članak 47. stavak 1. Zakona o radnim odnosima
(prečišćeni tekst), Narodile novine, 25/1992.
18 Članak 44. Zakona o osnovnim pravima.
19 Detaljne odredbe članaka 40/42. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa i 49-50. Zakona o radnim odnosima.
20 Članak 50. Zakona o radnim odnosima.
21 Opći kolektivni ugovor za gospodarstvo, Narodile novine, 47/1992, i Opći kolektivni ugovor zajavne djelatnosti i javna po-
duzeća, Narodile novine, 66/1992.
22Inješće Hrvatskog Sabora br. 95/1993.
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neke manje izmjene" koje se odnose na zaštitu
žena u radnom odnosu na isti način na koji je
ona normirana i danas. Najznačajnija novost
za žene je zabrana nemogućnosti njenog zapo-
slenja zbog trudnoće, kao i zabrana traženja
bilo kakvih podataka o trudnoči>, uz pred-
viđanje i prekršajnih kazni. Uvođenje te za-
konske novine, uz zabranu otkaza trudnoj ženi
ili djelatniku koji se koristi pravima u vezi s
rađanjem ili usvajanjem djeteta, jest i zakono-
davna, a ne samo deklaratorna garancija za-
brane diskriminacije.
Porodni dopusfš predviđen je i dalje u tra-
janju od godine dana djetetova života za prvo
dvoje djece, međutim za treće i svako sljedeće
dijete, predviđa se porodni dopust do tri godi-
ne26• Predloženo je da obvezni porodni dopust
iznosi 28 dana prije porođaja do 42 dana posli-
je porođaja-".
Koliko će ta promjena bude li prihvaćena
značiti u životu obitelji, pokazat će vrijeme.
Ona u svakom slučaju omogućuje ranije kori-
štenje ostatka porodnog dopusta i drugom ro-
ditelju.
Pravo na rad sa skraćenim radnim vreme-
nom kao zamjena za korištenje ostatka porod-
nog dopusta predviđena je za svako treće i slje-
deće rođeno dijete jednom od roditelja do tri
godine života djeteta.
Pravo na prekid rada uz mirovanje radnog
odnosa do tri godine života djeteta može kori-
stiti ne samo majka, kao do sada, već i drugi ro-
ditelj, uz mogućnost da zdravstveno osiguranje
i zdravstvenu zaštitu te pravo na mirovinsko i
invalidsko osiguranje ostvaruju u skladu s pro-
pisima kojima se uređuju ta područja-š.
Novost je i odredba da žena koja doji dijete
tijekom rada ima pravo na plaćenu stanku dva
puta po pola sata koja se plaća i računa u radno
vrijemeš', Taj prijedlog u skladu je s člankom 5.
Konvencije br. 103 o zaštiti materinstva, ali bez
provedbenih odrednica djeluje čudno..
3. ŽENA U SOCUALNOM
ZAKONODAVSTVU
Socijalno zakonodavstvo (socijalno pravo)
sadrži nekoliko podsustava (Jelčić, 1988). Spe-
cifična zaštita žena ogleda se posebno u njego-
vom segmentu:
a) mirovinskog i invalidskog osiguranja i
b) zdravstvenog osiguranja i zdravstvene
zaštite.
3.1. Žena u mirovinskom i invalidskom
oslguranlu- danas
Posebna zaštita žena u mirovinskom osigu-
ranju ogleda se prilikom ostvarivanja prava na
osnovi rizika starosti i smrti.
Uvjeti za ostvarivanje prava na osnovi rizi-
ka starosti (starosna mirovina) različito su
utvrđeni ovisno o spolu.
Po općem režimu osiguranici mogu ostvari-
ti pravo na starosnu mirovinu ako ispunjavaju
jedan od ovih alternativnih uvjeta:
1) osiguranik-muškarac ako navrši 40 godi-
na mirovinskog staža, a žena ako navrši 35 go-
dina mirovinskog staža;
2) muškarac ako navrši 60 godina života, a
žena 55 godina života a jedan i drugi 20 godina
mirovinskog staža;
3) muškarac kad navrši 65 godina života, a
žena 60 godina života a jedan i drugi - 15 godi-
na staža osiguranja, te
4) muškarac kad navrši 55 godina života i
35 godina mirovinskog staža, a žena kad navrši
50 godina života i 30 godina mirovinskog staža.
Kao što vidimo, zakonodavac postavlja ra-
zliku od pet godina u uvjetu potrebnog miro-
vinskog staža ili godina života ili godina života
i mirovinskog staža između muškarca i žene.
Razlog za to je značenje obnašanja višestrukih
funkcija žene u obitelji i društvu'",
23 Kao npr. zabrana noćnog rada uz određene iznimke samo u industriji, a ne i u građevinarstvu.
24 Osim ako žena to sama zatraži.radi ostvarivanja nekih svojih prava.
25 Termin predviđen konačnim Prijedlogom zakona o radu, a upotrebljava se i u Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ali uz
termin "porodiljski".
26 Članak 56. stavak 4.
27 Prijedlog je u skladu s člankom 3. Konvencije o zaštiti materinstva.
28 Članak 59.
29 Članak 55.
30 Takvo mišljenje izrazio je i Ustavni sud Hrvatske u presudi UII-249/1978od 12.5.1983.
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Da je postavljanje različitih uvjeta za ostva-
rivanje prava na mirovinu pogodnost za žene,
tj. da one mogu biti radno aktivne kao i
muškarci, vidljivo je i iz zakonske norme o pre-
stanku radnog odnosa mimo volje radnika -
voljom poslodavca",
Osim razlike u normiranju uvjeta za ostva-
rivanje prava na starosnu mirovinu između
muškarca j žene zakonodavac različito uređuje
i postotno određivanje njihove mirovine. Ako
je starosnu mirovinu po općim propisima
ostvario osiguranik muškarac s 15godina staža
osiguranja Ci65 godina života), odredit će mu
se starosna mirovina u 35%-tnom iznosu od
mirovinske osnovice i za svaku daljnju godinu
mirovinskog staža povećat će se za 2%, dok se
starosna mirovina ženi za 15 godina staža od-
ređuje u 40%-tnom iznosu, a za svaku daljnju
navršenu godinu mirovinskog staža do 20 godi-
na povećava se za 3%, a nakon 20 godina miro-
vinskog staža za 2% od mirovinske osnovice's,
Iz iznijetog se vidi da je početna postotna
razlika u određivanju mirovine između mu-
škarca i žene pet godina te da se postupno
povećava, a od 20 godina mirovinskog staža
postotna razlika u određivanju starosne miro-
vine između muškarca i žene iznosi 10%.
Pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruju,
ako za to ispunjavaju propisane uvjete, članovi
uže i šire obitelji.
Članovi uže obitelji (u mirovinskom osigu-
ranju) jesu: bračni drug33 i djeca (rođena u bra-
ku i izvan braka, usvojena ili pastorčad), a čla-
novi šire obitelji: majka, otac, usvojiteljica te
druga djeca koju osiguranik uzdržava.
Da bi članovi obitelji ostvarili pravo na obi-
teljsku mirovinu, potrebno je da su ispunjeni
opći i posebni uvjeti. Opći uvjeti (alternativno
postavljeni) potrebno je da budu ispunjeni na
strani pokojnog osiguranika, a posebne uvjete
trebaju ispunjavati članovi obitelji osiguranika.
Alternativni uvjet godina života potrebnih
za priznavanje prava na obiteljsku mirovinu
zakonodavac različito rješava:
udovica će ostvariti pravo na starosnu mi-
rovinu ako je u času smrti bračnog druga imala
navršenih 45 godina života, a udovac ako je
imao navršenih 60 godina.
Razlika u ispunjavanju alternativnog uvje-
ta godina starosti između muškarca i žene po-
javljuje se i u alternativnim uvjetima za prizna-
vanje prava na obiteljsku mirovinu članova šire
obitelji. Majka, maćeha odnosno usvojiteljica
ostvaruje pravo na obiteljsku mirovinu ako ju
je pokojni osiguranik uzdržavao te ako je u
času njegove smrti imala navršenih 45 godina
života, a otac, očuh odnosno usvojitelj ako je
imao navršenih 60 godina života (Jelčić, 1988).
Razlika između muškarca i žene ne postoji
u pogledu određivanja visine obiteljske mirovi-
ne odnosno otpremnine. Ali pravo na novčanu
naknadu, ako nije ispunila uvjete za obiteljsku
mirovinu, može ostvariti samo udovica'".
Uvjeti za ostvarivanje prava na invalidsku
mirovinu jednako su postavljeni i za muškarca
i za ženu, ali ako je rizik invalidnosti nastupio
kao posljedica bolesti ili nesreće izvan posla'",
različito se određuje visina invalidske mirovine
ovisno ne samo o godinama života i pokriveno-
sti radnog vijeka mirovinskom stažem nego i o
spolu (Jelčić, 1988), u korist žene.
3.2. Žena u mirovinskom osiguranju.
sutra
U sustavu mirovinskog i invalidskog osigu-
ranja predlažu se vrlo bitne promjene, koje se
sastoje ne samo u promjeni naziva" tog podsu-
stava socijalnog zakonodavstva već i nekim
njegovim osnovnim postavkama, u izmjenama
uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu i na-
čin određivanja mirovine, izmjenama u osigu-
ranim rizicima, pravima itd. Predložene prom-
31 Članak 76. Zakona o radnim odnosima.
32 Članak 21. Statuta SIZ-a MIORH, Narodile novine, 31/1983, 53/1985, 2311986; 52/1986, 32/1989, 48/1989, 57/1989; Statut
Republičkog fonda MIORH Narodile novine br. 58/1990; 21/1992.
33 I razvedeni bračni drug pod istim uvjetima ako brak nije razveden njegovom krivnjom i ako mu je dosuđeno sudsko
uzdržavanje. .
34 Članak 85. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, Narodile novme 26/1983, 5186, 42/1987, 34/1989, 57/1989,
40/1990,9/1991. i96/1993.
ss Ako je rizik invalidnosti nastao kao posljedica nesreće na poslu ili profesionalne bolesti, visina invalidske mirovine i za
muškarca i za ženu iznosit će 85% osnovice.
36 Predlaže se da naziv bude Zakon o mirovinskom osiguranju.
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jene, u pravilu, pridonose restrikciji potrošnje
u tom dijelu socijalnog osiguranja'",
Ovdje ćemo prikazati predložene norme
koje se odnose na status žene u sistemu miro-
vinskog osiguranja.
Predložena je promjena uvjeta za priznava-
nje prava na starosnu mirovinu.
Prema prijedlogu starosnu mirovinu moći
će ostvariti osiguranik:
1) muškarac kad navrši 65 godina života, a
žena kad navrši 60 godina života i 15 godina
staža osiguranja;
2) muškarac kad navrši 60 godina života,
žena 55 godina života i 35 godina mirovinskog
staža, i
3) muškarac kad navrši 60 godina života,
žena 55 godina života ako su u posljednjih 24
mjeseca, prije stjecanja prava na mirovinu bili
prijavljeni Zavodu za zapošljavanje.
Nacrtom prijedloga zakona predviđeno je
kroz 5 godina postupno povećanje starosne
granice kao uvjeta za starosnu mirovinu. Ra-
zlozi koji su motivirali radnu grupu za izradu
nacrta prijedloga zakona ponajprije su demo-
grafske i ekonomsko-financijske naravi, jer je
utvrđeno da je došlo do produženja prosječnog
trajanja života i sve većeg udjela starijeg sta-
novništva u Hrvatskoj. Razlozi ekonomsko-fi-
nancijske naravi s obzirom na način financiran-
ja mirovinskog osiguranja u prvom se redu od-
nose na za sada vrlo nepovoljan omjer aktiv-
nog stanovništva prema umirovljenicima'".
Kao što vidimo, predlaže se bitna izmjena
uvjeta za priznavanje prava na starosnu miro-
vinu, a razlika između muškarca i žene jest,
predlaže se, samo pet godina kod tog staro-
snog uvjeta.
Nacrtom prijedloga zakona predviđa se i
promjena uvjeta za priznavanje prava na inva-
lidsku mirovinu, ako je invalidnost nastala kao
posljedica povrede izvan rada ili bolesti, te se
predviđa vezanje uvjeta godina života i godina
staža. I u tom slučaju predlaže se razlika kod
uvjeta godina života 5 godina između osigura-
nika - muškarca i žene.
Predlaže se sasvim drugačiji način utvrđi-
vanja visine mirovine, s time da se ne predviđa
razlika u visini mirovine za iste godine miro-
vinskog staža između muškarca i žene (koja
sada postoji).
Kod alternative za priznavanje prava na
obiteljsku mirovinu s obzirom na ispunjenje
godina života predlaže se također promjena.
Predlaže se da udovac može ostvariti pravo na
obiteljsku mirovinu ako je u času smrti supruge
imao navršenih 50 godina života, a udovica ako
je u času smrti bračnog druga imala navršenih
45 godina života (kao do sada)39.
I kod članova šire obitelji predlaže se dru-
gačije rješenje alternativnog uvjeta starosti za
ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu ako
ih je pokojni osiguranik uzdržavao do svoje
smrti. Majka će moći ostvariti pravo na obite-
ljsku mirovinu ako ih je pokojni osiguranik uz-
državao do svoje smrti. Majka će moći ostvariti
pravo na obiteljsku mirovinu ako je u času
smrti pokojnog osiguranika imala navršenih 50
godina života, odnosno otac 60 godina života4o•
Prema sadašnjem rješenju to je povećanje uv-
jeta za 5 godina za majku.
Nejasno je što je predlagač želio postići pri-
jedlogom o gubitku prava na obiteljsku mirovi-
nu stupanjem u brak udovice ili udovca koji su
pravo na obiteljsku mirovinu stekli i nakon
navršenja propisanih godina života. Zar pove-
ćanje broja izvanbračnih zajednica? Zašto?
Posebno su zanimljiva oba nacrta prijedlo-
ga zakona kojima se nastoji stimulativno djelo-
vati na porast nataliteta u Hrvatskoj, a to su:
a) da obvezno bude osiguran i roditelj koji
obavlja roditeljsku dužnost u prve tri godine
djetetova života, ako tu nije obvezno osiguran
po drugoj osnovi, ako je dijete hrvatski drža-
vljanin i ako prebiva u Republici Hrvatskoj;
b) uvođenje instituta prirodanog staža pri-
likom stjecanja mirovine i njenog određivanja
37 Razmatranje svih predloženih izmjena bilo bi bez dvojbe zanimljivo jer one utječu na socijalno-ekonomski položaj svih
koji osobnim radom ostvaruju sredstva za život ili koji su korisnici prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. Međutim, time
bi se narušio pristup obradi ovog rada.
38 Detaljnije: Dušan Milinković, Demografska struktura i mirovinski sustav, Revija za socijalnu politiku, 2/1994.
39 Predlaže se razlika samo 5 godina, za sada je 15godina.
40 Uvjerena sam, jer sam godinama radila u službama mirovinskog i invalidskog osiguranja, da se obiteljske mirovine rodi.
telja ostvaruju Uvrlo malom broju, i to u starijim godinama, a svaka restrikcija u uvjetima nepopularno djeluje bez obzira na njen
doseg.
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za po 3 godine staža osiguranja za svako ro-
đeno ili posvojeno dijete, prema kojem je maj-
ka obavljala roditeljsku dužnost do njegove
navršene 15. godine života.
U slučaju smrti" majke to pravo mogao bi
koristiti i otac djeteta ako prema djetetu oba-
vija roditeljske dužnosti do njegove 15. godine
života.
4. POSEBNA ZAŠTITA ŽENE U
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
Zakonom o·zdravstvenoj .zaštiti42 istaknu-
to je da u mjere zdravstvene zaštite spadaju i
preventivne, kurativnei rehabilitacijske mjere
zaštite žena u vezi s planiranjem obitelji, trud-
noćom, porođajem i majčinstvom-'. Toje istak-
nuto i pri određivanju primarne zdravstvene
zaštite, u kojoj se posebno još utvrđuju i druge
zdravstvene potrebe žena".
Zakonom o zdravstvenom osiguranju" čla-
nom obitelji osiguranika koji ostvaruje prava i
obveze iz zdravstvene zaštite i zdravstvenog
osiguranja smatra se i supružnik, ali ne samo
bračni već i izvanbračni",
Zakonom je utvrđeno pravo na zdravstve-
no osiguranje povezano s godinama života su-
pružnika koji nije ostvario pravo na obiteljsku
mirovinu, odnosno razvedenog supružnika.
U prvom slučaju razlika u godinama života
između muškarca i žene iznosi 5, a u drugom
slučaju 15 godina",
Zakonom o zdravstvenom osiguranju regu-
lirana su i prava u svezi s korištenjem prava na
nadoknadu plaće zbog privremene nesposob-
nosti za rad zbog trudnoće i korištenja porod-
nog ili posvojiteljskog dopusta, odnosno na na-
doknadu razlike u plaći radi korištenja prava
na rad sa skraćenim radnim vremenom do jed-
ne odnosno do tri godine djetetova života48•
Naknada plaće u svezi s komplikacijama u
trudnoći, porodni m dopustom, posvojiteljskim
dopustom i radom sa skraćenim radnim vre-
menom, kao i za njegu oboljelog djeteta do tri
godine starosti,iznosi 100% od osnovice";
Osigurane osobe sudjeluju u pokriću dijela
troškova zdravstvene zaštite, ali su u određe-
nim slučajevima neke osobe oslobođene te
participacije. Participacije su oslobođene iz-
među ostalog i žene u troškovima zdravstvene
zaštite koji se odnose na zaštitu materinstva i
zdravstvenu zaštitu djece do 15godina životaš",
5. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE
Žena je razvojem društva imala i različiti
status u njemu.
Svijest o važnosti žene za obitelj i društvo
sve više jača, pa je 1975. godina proglašena
Godinom žene.
Ako promatramo razvoj radnog i socijal-
nog zakonodavstva u međunarodnom pravu i u
nas, možemo također zaključiti da se zaštiti
žena poklanja sve veća pažnja te da ona uživa
posebnu zaštitu, osobito zbog materinstva, tru-
dnoće i porođaja.
Nakon proglašenja suvereniteta Republike
Hrvatske pristupilo se donošenju novog rad-
nog i socijalnog zakonodavstva.
Nakon akcije sindikata, dogovoreno je da
se ponovno razmatraju prijedlozi "paketa" za-
kona iz tog područja",
Zaštita žene, kao što proizlazi iz rada,
može biti direktna i indirektna (kada se štiti di-
jete kao član obitelji).





45 Narodile novine, 75/1993.
46 Ćlanak 6.
47 Ćlanak 7.
48 Ganci 21, 23, 25. i 30.
49 Ćlanak 34. Osnovica je plaća osiguranika isplaćena za mjesec koji predhodi mjesecu u kojem nastupi slučaj na temelju
kojeg se ostvaruje pravo na nadoknadu.
50 Ćlanak 50.
5! Donijet je medutim Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju, iako je i njih, po našem mišljenju,
trebalo donijeti u "paketu" ostalih zakona iz radnog i socijalnog zakonodavstva.
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Promjene koje se predlažu za zaštitu žene
u dijelu radnog zakonodavstva predlažu se ne
samo radi potpunije primjene međunarodnih
konvencija, kao kod predlaganja prava na pla-
ćenu stanku za dojenje za vrijeme punog rad-
nog vremena, već i radi stimuliranja nataliteta,
kao kod predlaganja mogućnosti da jednom od
roditelja do tri godine djetetova života radni
odnos miruje, a da za pravo na zdravstvenu za-
štitu iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog
osiguranja ostvaruje po propisima kojima se
uređuju ta osiguranja.
U prvom slučaju mislim da je prijedlog do-
sta uopćen. Taj je prijedlog u skladu s normom
Konvencije 103 (u tekstu navedenoj), ali u vri-
jeme donošenja te konvencije ne samo da je
veći broj žena dojio svoju djecu duže, već žena
nije uživala sva ostala prava u opsegu kao da-
nas, ponajprije ne ona o porođajnom dopustu i
radu sa skraćenim radnim vremenom. Ako se
zbog Konvencije 103 odluči ugraditi navedeno
pravo, potrebno ga je razraditi, jer je ovakvo
neučinkovito.
U drugom slučaju zalažem se da pravo na
mirovanje radnog odnosa, s mogućnošću os-
tvarivanja prava u zdravstvenoj zaštiti, zdrav-
stvenom i mirovinskom osiguranju, ostvaruju
ne samo roditelji već i posvojitelji odnosno
osoba kojoj je dijete povjereno na skrb, jer se
time pruža potpunija zaštita ne samo djeci već
indirektno i ženi. Treba upozoriti da ni u Zako-
nu o zdravstvenoj zaštiti, ni Zakonom o zdrav-
stvenom osiguranju, ni Nacrtom prijedloga za-
kona o mirovinskom osiguranju nisu pred-
viđena nikakva prava žene odnosno jednog od
roditelja u slučaju odluke da se koriste navede-
nim pravom na mirovanje radnog odnosa do
tri godine djetetova života. I to dostatno uka-
zuje da je potrebno koordiniranije raditi p.ri
donošenju zakona iz tih područja.
Uopće, 'zalažemo se iz istih razloga da se
posvojitelji i osobe kojima su djeca povjerena
na skrb izjednače u pravima koja su ugrađena
u sustavu zaštite djece i zaštite žene koja brine
za obitelj.
Najznačajnijim prijedlogom izmjene zako-
na o radnom odnosu u svezi sa statusom žene
smatramo prijedlog, uz primjenu prekršajnih
mjera, zabrane traženja bilo kakvih podataka o
trudnoći žene prilikom zasnivanja radnog od-
nosa. Iako je i do sada takva zabrana proizlazi-
la iz ustavne garancije ravnopravnosti, u praksi
se često nije poštovala.
Najznačajniji prijedlozi izmjena u sustavu
mirovinskog statusa žene jesu: obvezno osigu-
ranje roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti
do tri godine djetetova života, ako je dijete
hrvatski državljanin, i ako roditelj nije osiguran
po drugoj osnovi, te UVOđenjeinstituta prido-
danog staža kao staža osiguranja za ženu drža-
vljanku Republike Hrvatske za po 3 godine za
svako rođeno ili posvojeno dijete prema koje-
mu je obavljala roditeljsku dužnost do njegove
navršene 15. godine života. U slučaju jedino
smrti majke ili posvojiteljice taj institut primi-
jenit će se i za suprugaš- koji nastavlja obavljati
roditeljske dužnosti prema djetetu do 15 godi-
na života. Navedene prijedloge izmjena u miro-
vinskomosiguranju smatram najspornijim.
Osim navedenog prijedlozi izmjena u su-
stavu mirovinskog osiguranja restriktivniji su u
odnosu na postojeći zakonS3•
U obrazloženju Nacrta prijedloga zakona o
mirovinskom osiguranju navedeno je da je pri-
jedlog "u sklopu stimuliranja nataliteta u Hrva-
tskoj".
Često puta do sadas4 problemi društva
rješavali su se kroz sustav mirovinskog i inva-
lidskog osiguranja. Takva politika dovela je ne
samo do prosječno niskih mirovina i socijalno-
ekonomske ugroženosti umirovljenika nego
gotovo do kolapsa sustava.
Predlaže se revidirati sustav postojećih be-
neficija, mirovinski sustav "očistiti" od socijal-
no-zaštitnih instituta, učvrstiti odnos između
ulaganja i prava te postupno prijeći na gospo-
darski zdrav sustav mirovinskog osiguranja
(Škember, 1994).
Naziv "prirodni staž" navodi na zaključak
da se on pridodaje nekom drugom stažu. Me-
đutim, nije navedeno minimalno kojem, a nije
utvrđeno ni što je s pravom na taj staž umiro-
vljenicima.
52 Zašto je sužena mogućnost samo na supruga?
53 I prijedlog priznavanja prava na domovinsku mirovinu, i priznavanje staža osiguranja zaposlenima na Katoličkom bogo-
slovnom fakultetu u Zagrebu, i izjednačavanje u pravima pripadnika Hrvatske vojske od 1941-1945. s pravima boraca NOR-a.
54 Nacrt prijedloga zakona o mirovinskom osiguranju Republike hrvatske - Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Zagreb, lipnja
1993. (neobjavljeni materijal).
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Zar je moguće da žena, teoretski, ako je
odgojila petero djece do 15 godina života kad
navrši 60 godina može ostvariti starosnu miro-
vinu?
Smatramo da se povećanje nataliteta ne
može rješavati samo jednim zakonom; i to na
taj način. Zalažemo se da se rješava šire, po-
najprije rješavanjem nezaposlenosti i odgova-
rajućim plaćama, stimulativnom poreznom po-
litikom, većim dječjim dodacima, većim bro-
jem jaslica i vrtića, otvaranjem većeg broja spe-
cijaliziranih poduzeća za pomoć u obavljanju
kućanskih poslova, mogučnošču pristupačnijeg
nabavljanja kvalitetne polugotove ili gotove
hrane i sl.
Obitelji treba pružiti podršku u ispunja-
vanju njezine reproduktivne funkcije i roditel-
jstva. Ta podrška može i treba biti različitog
oblika i strukture, od financijske do savjeto-
davne (Kapor-Stanulović, 1987).
U sustavu radnog i socijalnog zakonodav-
stva radi stimuliranja porasta nataliteta čini mi
se ispravnije predvidjeti mogućnost zasnivanja
radnog odnosa žene s pola radnog vremena.
Za podizanje nataliteta i sadržajniju zaštitu
žene potrebno je ne samo izmijeniti pravne
norme i povećati životni standard nego izmije-
niti i svijest poslodavca, koji treba prije zaposli-
ti sposobnu ženu bez obzira na to što će55
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možda biti odsutna radi porođajnog dopusta ili
njege djeteta, negoli nesposobnog muškarca.
Također bi trebalo izmijeniti svijest i očeva,
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jećim pravima u vezi s dodatnim porođajnim
dopustom i radom sa skraćenim radnim vre-
menom, a koji dosadašnjim ponašanjem potvr-
đuju tezu da se temeljna obiteljska jedinica sa-
stoji od majke i djeteta te da je "majka apsolut-
no bitna za dobrobit djeteta".
Zalažemo se također da se prava koja su
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dišnje školovanje a poslije postoji mogućnost
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Također se zalažemo da naknada zbog spri-
ječenosti za rad radi njege djeteta od prvog
dana spriječenosti bez obzira na godine djeteta
iznosi 100% osnovice.
Osnovica za porođajni dopust, kao i u
slučaju odsutnosti s rada radi komplikacija u
vezi s trudnoćom, trebala bi za svaki mjesec biti
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nije djelovalo na porast nataliteta.
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Swnmary
WOMAN IN LABOUR AND SOCIAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA
~raJelčić
The protection of women in the system of labour and social legislation is becoming
more and more important.
In the proposals regarding the change of the relevent legislation, considerable innova-
tion in the status of women are recommended. Some of these changes are aimed at en-
couraging the increase in birth. rate. The binn rate of a country should not be stimulated by
only partial legislative solutions but rather by different legal, economic and social meas-
ures. Also, Ul order to f",:llyprotect women, it is not enough only to pass the corresponding
legal norms. What we need is a change 'of the societal attitude and of some other factors
that may conuibute to the improvement of the woman 'sposuion.
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